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В нашей работе проявление иконичности в структуре языковых единиц решает-
ся применительно к синтаксической структуре осложнѐнного простого предложения, 
а именно – к глагольным, субстантивным и адъективным рядам однородных членов 
предложения. Выяснение роли принципа иконичности в выстраивании однородных 
членов предложения позволяет решить проблему упорядочивания синтаксически 
равноправных элементов как способа «упаковки» информации. 
Предметом нашего исследования являются высказывания с независимым так-
сисом. Таксис (от греч. Τάξις – построение, порядок, расположение) – языковая кате-
гория, характеризующая временны е отношения между действиями (в широком 
смысле, включая любые разновидности предикатов): одновремен-
ность / неодновременность, прерывание, соотношение главного и сопутствующего 
действия и т.п. Таксис включает аспектуальную (видовую) характеристику комплекса 
соотносимых во времени действий и может взаимодействовать с причинно-
следственными, уступительно-противительными и другими значения-
ми [http://les.academic.ru/1127/Таксис]. 
Понятие таксиса в его отличиях от понятия времени было определено 
Р.О.Якобсоном: таксис характеризует сообщаемый факт по отношению к другому 
сообщаемому факту и безотносительно к факту сообщения (в отличие от времени, 
характеризующего сообщаемый факт по отношению к факту сообщения). Если вре-
мя относится к числу категорий («шифтеров»), содержащих указания на отношение 
сообщаемого факта и/или его участников к факту сообщения либо к его участникам 
(ср. категории лица, наклонения), то таксис представляет собой одну из категорий 
(«не-шифтеров»), не содержащих этих указаний (ср. категории рода, числа, залога). 
Якобсоном был введѐн и сам термин «таксис» как «греческий прообраз» предложен-
ного Л.Блумфилдом термина «порядок» (order) [Якобсон 1985]. 
Таксис может быть выражен различными (морфологическими, синтаксически-
ми, морфолого-синтаксическими, лексическими) средствами, которые образуют 
функционально-семантическое поле, пересекающееся с полями темпоральности и 
аспектуальности. Таксис существует в каждом языке, однако как особая грамматиче-
ская категория, отличающаяся от вида и времени, – лишь в тех языках, где имеется 
соответствующая специальная система грамматических форм. 
В сфере независимого таксиса наивысшей степенью выражения временных от-
ношений между действиями характеризуются прежде всего сложноподчиненные 
предложения с придаточными времени, например: Ты с ней сидел все время, пока 
мы разговаривали. Именно поэтому указанным конструкциям должно быть отведено 
первое место в иерархии средств выражения независимого таксиса. Далее следуют 
бессоюзные предложения с условно-временным соотношением частей: Посмот-
ришь – сердце радуется и т.п. По степени специализации выражения таксисных 
отношений они уступают предложениям с придаточным времени. 
В качестве грамматических факторов, акцентирующих последовательность си-
туаций, в нашей работе рассматриваются ряды однородных членов. 
 Порядок слов в разных типах синтаксических конструкций может определяться 
собственно грамматическими, семантическими, прагматическими, коммуникативны-
ми, изобразительно-риторическими и другими особенностями данной конструкции. 
Порядок слов – это способ языковой «упаковки» информации, неразрывно связан-
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ный с типом синтаксической структуры, на которой он реализуется. Порядок следо-
вания элементов в рядах однородных членов – основном материале нашей работы 
– формируется двумя видами синтаксического иконизма: 1) иконичностью последо-
вательности и 2) иконичностью выделенности. Первый вид основан на соответствии 
последовательности элементов в однородном ряду реальной упорядоченности 
предметов, событий и т.п. Второй вид основан на продвижении в позицию инициаль-
ного члена однородного ряда такого элемента, который выделен в той или иной ко-
гнитивной иерархии. 
Рассмотрим функционирование однородных подлежащих на подобранных нами 
примерах из АИФ. 
 На открытие Ельцин-центра приехали президент В. Путин, премьер 
Д. Медведев, глава кремлѐвской администрации С. Иванов. Среди гостей: ми-
нистры, губернаторы, депутаты Госдумы, политики, оппозиционеры – все-
го около 700 человек [КП, 135-136, 2015]. Здесь реальная упорядоченность основана 
на иерархии государственных деятелей. 
Надо, чтобы человеку боязно было присвоить себе чужое, иначе – накажут. И 
генералы, и полиция, и министры, и мы, простые люди, – все должны это 
знать [АиФ, 17, 2016]. Противопоставление ―нас‖ ―им‖ обеспечивается постановкой в 
конце цепочки и приложением "простые люди‖. 
Медицина чрезвычайно важна для развития общества, а уж у нас – тем бо-
лее. Так же, как важны экономика, оборона, культура, образование [АиФ, 17, 
2016]. Перечисление структур в градационном убывании значимости членов одно-
родного ряда показывает их место в нашем обществе. 
Итак, при упорядочивании однородных подлежащих синтаксический иконизм 
формируется иконичностью последовательности выстроенных в иерархическом по-
рядке однородных членов. 
Сказуемое как главный член предложения чаще всего выражается глаголом. 
Однородные сказуемые представлены в глагольных цепочках (ГЦ) как упорядочен-
ная последовательность словоформ финитного или инфинитивного характера. Чле-
ны ГЦ в исследуемом материале связаны либо с помощью соединительного союза 
И, либо бессоюзно. Союзное/бессоюзное соединение определяет семантическую 
специфику ГЦ: в бессоюзных рядах отношение временной последовательности, 
например, выражается менее чѐтко, чем в ГЦ с союзом И. 
Наиболее наглядно проявление иконичности в рядах ОЧП, соединенных сочи-
нительным союзом И. 
Не вставая с постели, нужно не менее 30 раз поджать и отпустить паль-
цы ног. Следом надо 30 раз сжать и разжать пальцы рук. Вот теперь можно 
вставать и о бодрящих напитках подумать [АиФ, 49, 2015]; 
 Снижение расходов на здравоохранение в будущем году станет большой 
ошибкой и может привести отрасль к катастрофе [АиФ, 49, 2015]; 
Из двух башкирских эпосов… можно узнать, что летучий конь… прилетел с 
неба, ушѐл под землю и вышел оттуда, выведя за собой огромное число коней, 
да и всѐ живое на Земле [АиФ, 49,2015]; 
Не пейте воду из впадин и закрытых озѐр, там таятся дивы, которые про-
никнут внутрь и уничтожат вас [АиФ, 49, 2015]; 
Когда на съѐмках Рязанов выходил из себя, его жена тут же вытаскивала из 
сумочки заранее заготовленный для этого «гневного» случая бутерброд с колба-
сой и помидор и «закрывала ему рот» [АиФ, 49, 2015]; 
В подобных предложениях наблюдается регулярное опущение кореферентного 
субъекта (ср.: его жена тут же вытаскивала из сумочки заранее заготовленный 
для этого «гневного» случая бутерброд с колбасой и помидор и ОНА «закрывала 
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ему рот»). Этот случай грамматического эллипсиса можно считать формальным по-
казателем объединения предикатных глагольных словоформ в единые ГЦ. 
Наиболее показательными примерами проявления иконичности в порядковой 
структуре ГЦ, выражающих отношения временной последовательности, являются 
различные рецепты: 
Листья мяты заварите кипятком, подержите на водяной бане 10 минут, 
добавьте 1 ст. ложку мѐда и дайте настояться в течение часа в тѐплом ме-
сте [АиФ. Здоровье, 48, 2015]; 
В Швейцарии недавно правительство предложило выплачивать каждому 
гражданину страны по 2250 евро в месяц просто так, всю дальнейшую жизнь. 
Коммунизм! Провели референдум. Народ отказался. Работать хотят, карьеру 
строить, иметь цель в жизни… [АиФ, 24, 2016]. В этом примере с бессоюзным 
соединением сказуемых прослеживается движение информации по признаку акту-
альности и значимости. 
Узнаваемость каузальных отношений в ГЦ адресатом поддерживается так или 
иначе определѐнной иконической закономерностью. Иконическим в данном случае 
будет считаться упорядочивание, при котором глагол, обозначающий факт-причину, 
предшествует глаголу, обозначающему событие-следствие, в однородном ряду: 
Смазка предохраняет сустав от истирания и делает движения лѐгкими и 
свободными [АиФ. Здоровье, 48, 2015]. 
В таких ГЦ перед вторым членом можно ввести местоименное наречие поэто-
му, эксплицирующее каузальные отношения: 
Из-за плохого пищеварения Шопен почти ничего не ел и при росте 170 сан-
тиметров весил всего 40 килограммов [АиФ. Здоровье, 48, 2015]. Здесь точно так 
же можно вставить союз поэтому. 
Таким образом, рассмотрев примеры последовательной соотнесенности рядов 
однородных членов, являющихся главными членами предложения, можно сделать 
вывод, что упорядочивание этих членов зависит от иерархического порядка одно-
родных подлежащих, временной или каузальной последовательности однородных 
сказуемых и продвижения информации по признаку актуальности и значимости. 
Иконичность последовательности в адъективных построениях ярко проявляется 
в следующих публицистических и литературных примерах. 
Из всего набора возможностей – не реагировать, реагировать предупрежде-
ниями, вытеснять за пределы ... – был выбран крайний, враждебный, разру-
шительный и убийственный [СЧ, 191, 2015]. 
Худой, лѐгкий, седой – он двигается, как мальчишка [АиФ. Здоровье, 49, 
2015]. 
Но с учетом популярности В. Путина интересы этой инстанции преподно-
сятся как кремлевские, президентские, путинские [АиФ, 17, 2016]. 
Показался Гейзовский дом – досчатый, белѐный, ужасный, потускневший 
от старости, скорее серый, чем белый… [В. Набоков, 29]. 
Для изучения упорядочивания однородных дополнений в аспекте иконичности 
мы использовали именные лексемы. 
Если воспаление гнойное, гной откачивают, после чего вводят антибиоти-
ки и лекарства для снижения воспаления [АиФ. Здоровье, 48, 2015]. В данном 
примере упорядочивание ОЧП происходит по принципу важности и действенности 
названных средств. 
Технология выплавки, получения заготовок из этого сплава, механической 
обработки и выполнения сварных соединений разработаны в процессе проек-
та [АиФ, 51, 2015]. Здесь расположение ОЧП, отглагольных существительных, 
оправданно порядком действий, происходящих последовательно. 
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Но вот что интересно: если в советские времена нам рассказывали об удар-
ном труде шахтеров, сталеваров, о научных открытиях, то сегодня на всех 
экранах – попса, скандальные депутаты, вороватые олигархи, неожиданно 
разбогатевшие молодые жѐны министров и губернаторов, лихие отпрыски 
миллиардеров [АиФ, 17, 2016]. Список российских реалий, ежедневно занимающих 
львиную долю жѐлтой прессы и масс-медиа, представлен по принципу увеличения 
вызываемого у простого народа недовольства. 
Таким образом, рассмотрев функционирование рядов однородных членов 
предложения, мы можем сделать вывод, что основным средством распределения 
информации является порядок следования элементов однородного ряда как способ 
«упаковки», обусловленный семантическими, коммуникативными, изобразительно-
риторическими и другими особенностями рассмотренных конструкций. 
Вопрос иконичности текста – безграничное поле для исследования. Наиболее 
очевидными объектами для ознакомления или изучения этого явлением являются 
ряды однородных членов осложненного предложения. 
Дальнейшее рассмотрение признака иконичности представляется, на наш 
взгляд, интересным в плане исследования структур с однородными обстоятельства-
ми, несогласованными определениями типа желание сэкономить и получить от 
этого удовлетворение, это способ делать скидки и поддержать интерес поку-
пателей, а также дополнений также с инфинитивными рядами: доктор советовал 
беречься и не заниматься самолечением. 
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